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本校榮譽講座、中央研究院士張石麟教授學術上的貢獻再獲
國際肯定，本年度榮獲「發展中世界科學院」(The Academy o f 
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文書組將於12月6日 二 及12月20日 二 辦理二場次「電子公文線上簽核系統上
線說明會」，每場次將核給學習時數2小時，請踴躍報名參加！








聯  絡  人  ： 清大註冊組 陳玫瑾
聯絡電話 ： 05-5715131分機31012
信      箱 ： mcchen@mx.nthu.edu.tw
內容：
1.時                間 ：12月6日(二)及20日(二)14:00-16:00。
2.地                點 ： 綜一館第二講堂遠距教室(合勤演藝廳2樓)。
3.課程名稱及內容 ： 電子公文線上簽核系統上線說明會；內容包含關於電子公文線上簽核系統環境設定、簡易操作等說明。
4.講                者 ： 帝緯系統整合股份有限公司專案經理李盈德。
5.報   名   方   式 ： 本說明會採網路報名，公務人員請登錄公務人員終身學習入口網站報名，其他同仁請至校務資訊系統／人事功能／訓
                             練課程、活動報名。
第六屆國際青年學者硼中子捕獲治療會議                                                                 
             












1.時      間 ： 12月8日(四)10:00-17:00。
2.地      點 ： 創新育成中心R115演講廳。









(2)Visual C# 2010 Express。
(3)NET Framework 4.0。
(4)Kinect SDK for Windows。
《國際處》
                                             說明會，歡迎踴躍參加！HULT Global Case Challenge








1.時      間 ： 12月7日19:30。
2.地      點 ： 合勤演藝廳2F遠距教室。
3.活動網址 ： 
(1)HULT Global Case Challenge資訊請至網址：
    http://www.hultglobalcasechallenge.com/2012/。
(2)HULT商業學校資訊請至網址：http://www.hult.edu/。
(3)活動Facebook：
    http://www.facebook.com/events/142753712499261/。
聯絡人 ： AIESEC清華分會副會長 萬又瑞
電   話 ： 0975-526-173
《計通中心》
整合型網站管理平台           第三期教育訓練(ePage)
內容：
1.課程大綱適合已經熟悉ePage的使用者，或先行至

































聯絡人 ： 計通中心 陳文城
電   話 ： 05-5715131分機31139
信   箱 ： wcchen@cc.nthu.edu.tw
日期 時間 課程名稱 上課地點










(1)時       間 ： 12月1日(四)17:00-19:00。
(2)地       點 ： 總圖戶外活動廣場。
2.2011國科會補助人文及社會科學研究圖書計畫主題書展
(1)時       間 ： 即日起至12月16日。
(2)地       點 ： 人社圖書分館二樓開放討論區。
(3)展出內容 ： 心理人類學、形上學及歷史語言學等三項計畫圖書。
3.國家出版獎得獎作品展
(1)時       間 ： 即日起至101年1月20日。
(2)地       點 ： 總圖書館一樓。
4.午間電影院圖書週特展
(1)時      間 ： 12月5日至9日。







(2)時      間 ： 12月5日至9日9:00-17:00。




(3)地      點 ： 總圖新閱讀區。
7.K-12奈米作品實作展
(1)時      間 ： 12月20日至1月13日。
(2)地      點 ： 總圖輕閱讀區。
點亮希望．閃耀未來─2011圖書館週系列活動，歡迎全校師生蒞臨！






















1.時       間 ： 12月6日(二)13:30-16:00。





1.時          間 ： 12月12日(一)09:00-18:00。
2.地          點 ： 物理館R019演講廳。
3.主 辦 單 位 ： 清大物理學系／清大光電研究中心。
4.研討會資訊 ： 
   http://www.phys.nthu.edu.tw/~clpanlab/workshops/2011THz/index.htm。










1.講      題 ： 夢想與突破。
2.講      者 ： HTC周永明執行長。
3.時      間 ： 12月21日18:30-20:30。















1.主  講  人  ： 岳南先生(當代紀實文學大師)。
2.時       間 ：12月5日(一)18:30。
















































 12月6日  12月7日  12月8日
教育館 王維甫、吳文堯 李勇輪 洪慈謙
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 張峰銘、黃奕翔 何泓毅 陳建豪
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
12月13日 12月14日 12月15日
教育館 陳思羽、游曄 張鈞閔 林欣叡、胡鎮宇
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
圖書館 趙 木丹 李柏穎、楊育碩 劉哲甫
表演項目 吉他彈唱 口琴演奏 吉他彈唱
12月20日 12月21日 12月22日
教育館 李允揚 盧嘉卿 陳顥、楊千昀、李芝融
表演項目 二胡演奏 古箏彈奏 長笛三重奏
圖書館 林欣叡 王傳英、王泊浩 合唱團
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 報佳音
12月27日 12月28日 12月29日
教育館 江鎧名 何亞奇 莊詠翔
表演項目 吉他彈唱 古箏彈奏 吉他彈唱
圖書館 謝杰燊、李奇翰 謝仲翔 胡鎮宇
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱
《藝文活動》
內容：
1.片       名 ： 最後12天的生命之旅。
2.時       間 ： 11月29日(二)18:30。





























1.藝     術     家 ： 台藝大雕塑系藝術家群像。
2.展             期 ： 即日起至12月15日。
袖珍雕塑特展，歡迎全校師生參觀！
